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rten ci pa ‘brel par ’byung ba la
 
mkhas par??zhes bya ba ni sdug pa??
dang mi sdug pa’i’gro ba??rnam par
’byed ba dang nye bar spyod pa??pa’i
 
rjen cing’brel bar［b-5］’byung ba bstan
 
pa’i phyir ro.rgyul mkhas pa zhes bya
 
ba smos ba ni ngo bo nyid rnam par
’byed pa pa’i rten cing ’brel par’byung
 
ba rab tu bstan pa’i phyir te.’dir yang
 
gzhen la mkhas pa ni ngo bo nyid rnam
 
par ’byed pa pa’i rten cing ’brel par
’byung ba mkhas pa sngon du ’gro ba
 
cad yin pa’i phyir rten cing ’brel par
’byung ba la mkhas par phyis bstan to.
de’i’og tu rten cing ’brel par’byung ba
 
la mkhas na chos rnams kyi mtshan
 
nyid la ’jug par nus bas shes bya’i
 


































gzhan gyi dbang la skur pa’debs pa
 
ni bdag nyid thams cad du gdags pa’i
 
gzhi spang ba’i phyir ro.(VGPV：303-
b-7)
依他起［性］に関して損減することは、






?5 mi sdug pa’i’gro ba...dur-gati












gal te rten cing ’brel par’byung ba dag
 
la sgro’dogs pa dang［304-b-2］skur ba
’debs bspangs pa nyid kyis mtshan myid
 
la mkhas pa yin na brtags pa dang yongs
 
su grub pa dag la mkhas pa go skabs su
 
ci ’bab ste??. gcig ni med pa nyid kyis
 
rten cing ’brel par’byung ba ma yin pa’i
 
phyir la. cig shos de bzhin nyid kyi
 
mtshan nyid kyang rtag pa’i???phyir ro.
zhe na de ni ma yin te.mtshan nyid la
 
mkhas pa zhes bshad pa mtshan nyid ni
’dis mtshon pas na gzhan gyi dbang la
 
kun brtags pa dang yong su grub pa tin
 
te.’ding ltar sems can ma dag pa rnams
 
kyis ni brtags pa’i bdag nyid du dag pa
 
rnams kyis ni bdag med pa’i bdag nyid du
 
mtshon to.gzhan gyi dbang rang nyid ni
 
mtshon par bya ba???yin pas na mtshan
 


































?9 skabs su ci’bab ste...skabs bab(vi)、及時。当前。到時。一体どういうテーマが何という箇所に相当するのかというなら
ば、という意味。VGPV：299-a-6参照。
?10 rtag pa...nitya





















：Tibetan Tripit･taka, bstan ’gyur,
preserved at the Faculty of Letters,
University of Tokyo,















































































































































































?22 Étienne Lamotto ed, LA SOMME DU GRAND VÉHICULE D’ASA N･GA (MS), TOME 1, UNIVERSITÉ DE 
LOUVAIN INSTITUT ORIENTALISTE LOUVAIN-LA-NEUVE,1973,p.4,ll.4～5
?23 theg pa chen po pa mi mkhas pa zhigとなっているが、文脈から theg pa chen po la mi mkhas pa zhigとした。ちなみ





























“gzhan dag”ni???phung po la sogs pa rten
 
cing ’brel par’byung rnams la bde ba???dang
 
sdug bsngal ba???dang rmongs pa???yongs su




nyid thams cad du med par rtogs pa’i phyir???
skur pa’debs pa’o zhes brdzod de.brtags pa
 
la sogs pa ngo po nyid gsum dang sbyor bas
 
ni ma yin no.
【２】
［MS：?5-3)］“rtogs par bya ste”zhes bya ba
 
la sogs pa la mkhas pa dang po la???ni phan
 
yon rten cing ’brel par’byung ba la mkhas pa
 
yin la gnyis pa la yang myha’gnyis spang ba
 
la mkhs pa ma yin nam mkhas pa ni shes pa
 
yin pas de nyid rtogs pa yin no zhe na de ni
 
ma yin te.mkhas pa ni mos pas sbyod pa’i???
thos pa las byung ba???dang bsams pa las







?27 gzhan dag ni...gzhan dag ni zhes soとして従来の十二縁起説理解から増益と損減について以下に説明することになるが、
あくまでも伝統的解釈を gzhan dagと表現する。
?28 bde ba...sukha
?29 sdug bsngal ba...duh･kha
?30 rmongs pa...moha
?31 rtogs pa’i phyir...rtog pa’i phyir in Pek ed.
?32 mkhas pa dang po...kaus?alya
?33 mos pas sbyod pa...adhimukti-carya?-bhu?mi
?34 thos pa las byung ba...s?ruta-maya
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byung ba???dang bsgoms pa las ng ba???zag
 
pa dang bcas pa???yin par bzhed la rtogs pa
 
ni zag pa med pa’i ye shes???yin no.
【３】
［MS：?5-3)］“des sgrib pa rnams las”zhes
 
bya ba la sogs pa la ni de la dro ba’i gnas
 
skabs na???ni pha rol tu phyin pa’i???mi
 
mthun pa’i phyogs???ser sna???la sogs pa
 
rnam par gnon pa’i spod bas kun du???mi’
byung ba tsam rnam par grol ba???yin te.de
 
dag ni bsgom pas???spang bar bya ba yin pa’
i phyir ro. rtse mo???dang bzod pa???dang
 
chos kyi mchog???gi gnas skabs na ni mthong
 
bas spang bar bya ba’i???nyon mongs pa’i???
sgrib pa dang shes bya’isgrib pa kun brtags???
pa rnam par gnon pa rnam par grol ba yin no.
mthong ba’i lam???gyi gnas skabs na ni sgrib
 
pa rnam pa de gnyi ga’i???sa bon yang dag
 
par bcom pa???rnam par grol ba yin no.de
 
yan chad rdo rze lta bu’i ting nge’dzin???gyi
 
bar du ni shes bya’isgrib pa’i sa bon lhan cig
 
skyes pa rim gyis yang dag par’joms te.’jig
 
tshogs la lta ba???dang mthar ’dzin par lta
 
ba???lhag cig skyed pa yid kyi rnam par shes
 
pa???dang mtshungs par ldan pa???dag ni sa
 
bzhi pa la thams cad kyi thams cad du rnam
 
par mnan to.de las gnas pa ’dod chags dang
 
zhe sdang dang gti mug???rnams rnam pa
 
thams casd du rnam par mnan pa dang nyon
 
mongs pa can gyi yid???ni sa brgyad pa la
 
rnam par mnan to.thams cad kyi sa bon dang
 
nyon mongs pas’phangs pa’i bag chags???ni
 
rdo rze lta bu’i ting nge’dzin gyis cig car kun
?35 bsams pa las byung ba...bha?vana?-maya
?36 bsgoms pa las ng ba...sa?s?rava-maya
?37 zag pa dang bcas pa...sa?s?rava
?38 zag pa med pa’i ye shes...ana?s?rava-jn?a?na
?39 dro ba’i gnas skabs na...us･ma-gata
?40 pha rol tu phyin pa...pa?ramita?
?41 mi mthun pa’i phyogs...vipaks･a
?42 ser sna...ma?tsarya
?43 kun du mi’byung ba...adr･s?ya,kun tu mi’byung ba in Pek ed.
?44 rnam par grol ba...vimukti
?45 bsgom pas...bsgoms pas in Pek ed.
?46 rtse mo...agra
?47 bzod pa...ks･a?nti
?48 chos kyi mchog...［laukika?h･］ agra-dharma?h･
?49 mthong bas spang bar bya ba...dars?ana-praha?tavya
?50 nyon mongs pa...kles?a
?51 kun brtags...kun brtag in Pek ed.
?52 mthong ba’i lam...dars?ana-ma?rga
?53 de gnyi ga...tad-ubhaya
?54 yang dag par bcom pa...samgha?ta
?55 rdo rze lta bu’i ting nge’dzin...vajra-upama-sama?dhi
?56’jig tshogs la lta ba...sat-ka?ya-dr･s･t･i
?57 mthar’dzin par lta ba...anta-gra?ha-dr･s･t･i
?58 yid kyi rnam par shes pa...mano-vijn?a?na
?59 mtshungs par ldan pa...samprayukta
?60’dod chags dang zhe sdang dang gti mug...ra?ga dves･a moha





［MS：?5-4)］“lhag pa’i bsam pa dag pa la
 
brten nas”???zhes bya ba ni sa bcu pa las
 
bstan pa drang po’i bsam pa nyid la［Der.ed,
305-b-1］sogs pas so. “ngar sbyor ba can
 
gyi”???shes bya ba la sogs pa ni rgyun gcig
 
pa’i phyir de skad brjod do. rgyur gyur pa
 
gang dag yin pa de dag rtogs pa’i sgo nas
 
bsgrub par bya ba yin no.rtogs par bsgrub pa
 
yang pha rol tu phyin pa’i???mi mthun pa’i
 
phyogs???ser sna la sogs pa’i sa bon bcom pa
 
dang’khor gsum yongs su dag pas???yongs su
 
zin pa’i sga nas???pha rol tu phyin pa rnams
 
gags???med par’jug pa gang yin pa’o.
［MS：?5-5)］de’i’og tu lhag pa’i bsam pa dag
 
pa’i rgyu can sa bcu’i mtshan nyid bsgom pa
 
rab tu dbye ba???yin pas de bstan to.de yang
 
yod ni bskal pa grangs med pa gnyis kyis yin
 
mod kyi’on kyang gsum nyid ni der yongs su
 
rdzogs pa yin pas［MS：?5-5)］“grangs med
 
pa gsum du”zhes bshad do.
【５】
［MS：?5-6),7),8)］bslab pa yongs su rdzogs
 
pa ni sa la brten pa yin pa’i hyir de’i ’og tu
 
bslab pa gsum ste.’di dag gi nang go rims???
ni snga ma bzhin no.lhag ma’i go rims kyang
 
snga ma bzhin no.［?5-6)］“theg pa chen po
 
thams cad yongs su rdzogs pa yin no”zhes
 
bya ba ni dmigs pa la sogs pa’i bye brag ci
 
skad bshad pa’i sgo nas so.’di ni bcu po mdor
 
bsdus nas rnam par bshad pa yin te.rgyas par
 
ni’di man chad nas ston to.
【６】
der yan rnam grangs???dang rang gi mtshan
 
nyid???dang rigs pa???dang rab tu dbye ba???
dang rnam pa bzhi rnam par bshad par bya
 
ste.nyan pa po rnams kyis bye brag tu rtogs
 
par bya ba’i phyir dang por rnam grangs tsam
 
zhig bsnyad do.de’i’og tu brjod par bya bar
’dod pa rnams la mtshan nyid brjod do.rang
 
gi mtshan nyid rab tu grub par bya ba’i phyir
 
rigs pa rgyas pa’o.rigs pas bsgrubs pa rang gi
 
grub pa’i mtha’???la rnam par gnas par bya
 
ba’i phyir rab tu dbye ba’o. rnam grangs la
 
yang khyad par rnam pa bzhi ste.① theg pa
 
chen po’i thun mong ma yin pa???dang ②
nyan thos kyi theg pa dang theg pa chen
 
pothan mong pa dang ③ nyan thos kyi theg
?63 lhag pa’i bsam pa dag pa la brten nas...lhag pa’i bsam pa rnam par dag pa la brten nas in MS
?64 ngar sbyor ba can gyi...ngan sbyor ba can gyi in MS
?65 pha rol tu phyin pa’i...pha rol tu phyin pa in Pek ed.
?66 mi mthun pa’i phyogs...vipaks･a
?67’khor gsum yongs su dag pas...tri-man･d･ala-paris?uddha
?68 sga nas...sgo nas in Pek ed.
?69 gags...gegs,vibandha
?70 rab tu dbye ba...prabheda
?71 go rims...go rim in Pek ed.
?72 rnam grangs...parya?ya
?73 rang gi mtshan nyid...svalaks･ana
?74 rigs pa...yukti
?75 rab tu dbye ba...praveda
?76 grub pa’i mtha’...siddha?nta
?77 thun mong ma yin pa...asa?dha?rana
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pa’i thun mong ma yin pa dang④ de’i brtsad
 
pa’o.
de la ④ brtsad pa ni ’di yin te. ci ’jug pa’i
 
rnam par shes pa’i rgyud la kun gzhi rnam
 
par shes pa zhes bya bas rnam grangs shig yin
 
nas ’on te de dang tha dad pa zhig yin zhes
 
bya ba’o.de la［306-a-1］re zhig rnam grangs
 
dang po’i dbang du mdzad nas ”bcom rdan ’
das kyis kun gzhi rnam par shes pa zhes pa
 
stan pas kun gzhi’i rnam par shes pa gang du
 
zhes bya ba la sogs pa smos so.”???’dir ni’dri
 
ba’i lan’chad par’gyur ba dang sbyar na’dri
 
ba’di theg pa chen po pa mi mkhas pa zhig
 
yin par mngon te.’di ltar dris pa’i don theg pa
 
chen por gtogs pa’i mdo brjod pas gtan la
 
dbab pa mdzad do.
’on te sde pa zhig ’dri na ’on kyang nyes pa
 
med de.’di ltar de ltar tshad mas theg pa chen
 
po sangs rgyas kyi gsung yin par khas len du
 
bcug pas so.yang na slob dpon nyid kyis ma
’ongs pa’i skye bo la bltas nas???bdag nyid
 
kyis dris nas lan gdab pa byas pa yin no.
【７】
［MS：1.1］“thog ma med pa’i”???zhes bya
 
ba la sogs pa ni’dir yang kun gzhi rnam par
 
shes pa zhes bya ba’i rnam grangs ’di bris
 
na???shes bya’i gnas zhes bya ba’i sgra chos
 
kun gyi gnas yin pa nyid du ston pa mdzad de.
kun gzhi rnam par shes pa dris na de yang dri
 
ba byas ba yin no snyam du dgongs pas so.de’
i phyir ’di niskabs su ma bab pa ma yin gyi
 
skabs su bab pa yin no.
［Der.ed.306-a-4,Pek.ed,367-b-8］
（2007年10月4日脱稿）
?78 Étienne Lamotto ed,p.４,Ch 1,II.4～5
?79 bltas nas...avalokya
?80 Étienne Lamotto ed,p.４,Ch 1,I.7
?81 bris na...dri na in Pek ed.
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